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Bacteria per cc upon agar at 37-C











































































































































DV is the distance between the outer apical margins
of the dorsal and ventral arms of the mesosome.
and D is the distance between me outer apical
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